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La Chambre (Pieter de Hooch)
Courtesy National Gallery of Art, Washington
Dans  cette  perspective,  le  quotidien  ne  se  réduit  pas  à  des  pratiques 
routinières  faites machinalement,  et  en  cela  insignifiantes, mais  livre  au 
contraire un terrain où se déterminent les règles d’action et peuvent être 
interrogées les règles qui orientent nos comportements individuels, comme 
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pour  le  droit,  particulièrement  aux  époques moderne  et  contemporaine, 
combien surtout il fait l’objet d’une attention soutenue de la part des sciences 
humaines auxquelles, par bien des aspects, se rattache le droit. L’article de 
Pierre Macherey, dont  il nous a  fait  l’honneur d’accepter  la  republication, 
témoigne  de  l’ambivalence  fondamentale  du  quotidien  sur  le  plan 
philosophique (Macherey, 2005, reproduit dans le dossier). Le quotidien est 
longtemps resté en marge du champ philosophique. Assimilé à la répétition 
routinière, le quotidien manque du soubassement idéologique ou du prestige 
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dans  la  réalité  quotidienne »  y  sont  préférées  au  terme de  routinisation 
(utilisé habituellement depuis  la  traduction  française ancienne de Weber, 




















Ce  faisant,  le  quotidien  renvoie  non  seulement  à  ce  qui  est  ordinaire, 
mais  à  ce  qui  constitue  un modèle  de  comportement,  une  règle  ou  une 
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Cela  suppose d’élargir  le  regard aux différents usages du droit  :  l’usage 
« répressif » (au sens large), le plus communément associé au droit, est 
sans doute dominant, mais ne doit pas occulter son usage pour créer une 























la  contrainte »  (Silbey, 2018, p. 580).  La dissémination du droit  évoque 
la thèse foucaldienne exprimée dans Surveiller et punir (Foucault, 1975), 
à  laquelle  on avait  pu  reprocher  la description paranoïaque d’un pouvoir 






relève  de  la  domination  de  l’État,  sans  prendre  en  considération  ce  qui 
renvoie à l’idée de justice portée de façon plus immanente par le groupe 
social  (Piana,  Schijman  &  Wagener,  2018).  Le  rapport  des  individus  au 
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fait  ressortir  comme  tel  sans  présupposer  son  assimilation  au  seul  droit 
étatique. Le droit vivant déplace l’intérêt vers  la conception que les gens 
peuvent se faire du droit, qu’elle corresponde ou non au droit officiel3. Cela 
conduit  à  identifier  les  normes  de  justice  élaborées  par  les  individus  en 
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service juridique. Mais  loin de tout déterminisme,  il  faut tenir compte du 
coût que cela représente, soumettant le membre du Conseil à une épreuve, 






historique.  C’est  l’originalité  de  l’article  de  Romy  Sutra  d’appliquer  une 
approche tenant compte des contraintes matérielles et du jeu des acteurs 
au Comité des jurisconsultes des congrégations, né en 1880 de la volonté 
manifestée par des  juristes catholiques de  fournir des conseils  juridiques 
aux  congrégations,  dans  le  contexte  de  la  politique  anticléricale  et  anti-





non  négligeables  sur  le  fonctionnement  heurté  du  Comité  à  la  fin  des 
années  1890.  Mais  l’article montre  bien  que  ces  contraintes  s’inscrivent 













idéal mobilisateur,  se  dilue  souvent  dans  les  engagements multiples  des 
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membres  du  Comité.  La  décision  juridique  est  le  résultat  de  processus 






II – Vie quotidienne et droit moderne
La  fonction  attribuée  au  droit  étatique  pour  créer  une  contrainte  sur  le 
quotidien  des  individus  témoigne  d’une  double  rupture  historique  au 
seuil  de  la modernité.  La  première  est  interne  à  la  pensée  juridique.  Le 
développement  des  courants  juridiques  contemporains,  positivisme, 
normativisme  ou  encore  décisionnisme,  témoigne  que  le  droit  est  conçu 
comme  un  outil  fixant  des  normes  de  comportement  aux  individus,  qui 
doivent entraîner des effets sur leur vie quotidienne. La conception du droit 
naturel dominant précédemment prétendait  à  l’inverse  faire du droit  (au 
moins dans sa version idéale) le simple constat de relations objectives.









de  degré  plus  que  de  nature.  L’exemple  des  lois  caducaires  adoptées  à 
l’initiative de  l’empereur Auguste pour  récompenser  les  citoyens  féconds 
et soutenir l’idéal civique de natalité offre un exemple similaire à certaines 










témoigne a contrario de  la prise de conscience du  rôle possible de  la  loi 
pour transformer les conduites sociales, et non simplement pour refléter un 
ordre supérieur immuable.
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Mais ce rôle reste  limité et ne  fait pas de ces  techniques disciplinaires 
une  technique  systématique  de  gouvernement.  À  l’inverse,  à  partir  du 
xviiie siècle, l’État donne à la loi le rôle décisif d’intervenir sur la société et 
le comportement individuel. Investie d’une légitimité politique importante 
en  tant  qu’émanation  de  la  volonté  générale,  la  loi  devient  le  support 
d’un projet de  rationalisation et d’intervention dans  la société  (Baranger, 
2018). Le droit doit dès lors assurer le bien-être des sujets, jusque dans 
les moindres gestes des individus. La vie est touchée dans son quotidien 





par  le modèle  disciplinaire,  fait  d’action  continue  sur  les  corps,  dans  les 
mouvements les plus ordinaires de la vie physique (Foucault, 1975), avant 
d’en faire un idéal-type opposé au modèle de la loi : là où la discipline opère 
de  façon  continue  et  rapprochée,  la  loi  opère  de  façon  plus  lointaine  et 
ponctuelle, lors des procès (Foucault, 2009, p. 10-13). La règle juridique, 
lorsqu’elle  prétend  intervenir  dans  la  pratique  quotidienne des  individus, 
s’appuie sur des savoirs et des données qui sont extérieures au droit, fournies 
par d’autres  champs de  savoir  (médical,  statistique, économique, etc.)  ; 
celles-ci  peuvent  conduire  à  l’«  utopie  du  gouvernement  du  quotidien  » 
(Berns,  2016)  par  une  gouvernementalité  algorithmique  reposant  sur  la 
transformation  des  données  du  réel  en  une  série  d’indicateurs  chiffrés, 
censés à la fois attester de ce qui existe et permettre d’adapter les normes 
en  fonction d’objectifs d’efficacité. Cet horizon d’une norme parfaitement 
objective,  car  reposant  sur  l’analyse  scientifique,  renvoie  à  une  histoire 
longue de la mathématisation du réel et fait reposer la norme sur l’existence 
de corrélations tirées du réel  lui-même, ou plus exactement de sa forme 
mathématisée par  la science. Ainsi,  il  s’agit d’intervenir  sur  le quotidien, 
mais sans donner l’impression d’exercer un pouvoir ; ce qui s’exerce est le 
gouvernement d’une règle objective.







à  l’époque  contemporaine  la  multiplication  des  supports  de  diffusion  du 
droit  souvent  sous  une  forme  simplifiée4  :  au-delà  de  l’enseignement 
4    Gaius  a  composé  au  iie  siècle  un  Livre des choses quotidiennes  (Gai rerum cottidianarum 
sive aureorum libri VII,  Lenel,  1889,  I,  col.  251  sq.),  autre manuel  plus  détaillé  (malgré  sa 
transmission fragmentaire) que les Institutes du même auteur et destiné aux praticiens du droit 
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universitaire qui reste délivré principalement à ceux qui se destinent à une 
profession  juridique,  le  développement  de  publications  à  destination  des 
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III – La résistance du quotidien au droit
L’intervention  du  droit,  et  plus  particulièrement  de  la  loi  étatique,  dans 
la  vie  quotidienne  des  individus,  ne  va  pas  sans  résistances,  comme  le 
montre très bien l’article d’Anaïs Szkopinski consacré aux atteintes au droit 
d’auteur  et  aux  droits  voisins  sur  Internet.  L’auteure  démontre  en  effet 








par  un  retournement  de  l’outil  juridique  utilisé  par  les  profanes  dans  le 
but d’obtenir gain de cause. Le mouvement du cause lawyering aux États-
Unis témoigne de  l’intérêt pour  les mobilisations militantes du droit dans 






social  et  religieux  ;  il  n’en prend pas moins appui  sur  les  ressources du 
droit. Cela permet également d’apprécier les limites inhérentes à cet outil : 
elles supposent pour les juristes catholiques d’exploiter des ressources en 
grande partie déterminées par  leurs adversaires politiques  républicains  ; 
les succès  judiciaires,  réels  (ainsi d’une décision de  la Cour de cassation 
en 1892),  restent cependant  limitées  face à  l’arme de  la  législation dont 
dispose la majorité politique.
Mais la contestation peut se faire plus globale contre l’emprise d’un droit 







également  intéressée à  la  façon dont  le droit étatique, considéré comme 
bourgeois, fait l’objet de contestations destinées à affirmer la légitimité des 
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dépasse  le  simple  usage  toléré  par  les  vieux  droits  dont  disposaient  les 
paysans.  Marx  dénonce  au  contraire  l’incrimination  comme  vol  de  toute 
forme de prélèvement sur les terrains privés, même de bois morts, alors 
que ce ramassage était admis jusque-là par les usages coutumiers ; il s’en 





de  plusieurs  droits  d’usage  (droit  du  propriétaire  du  terrain,  mais  aussi 













L’historien  E.  P.  Thompson  a  étudié  dans  le même  sens  la  législation 
anglaise du xviiie siècle (les black acts) qui criminalise un certain nombre 
de  comportements  (glanage,  ramassage  du  bois mort,  braconnage)  afin 
de  soutenir  le  processus  d’enclosure  alors  à  l’œuvre  (Gauthier,  2017). 






reconnus. Thompson,  s’inscrivant dans  la  suite de Marx  lui-même,  sinon 
du  marxisme,  dont  il  refuse  les  simplifications  parfois  véhiculées  sur  le 
droit  comme superstructure  (Thompson, 2014, p.  103-104),  souligne en 
particulier que le droit ne peut être réduit à un simple masque des rapports 
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de  la modernité : elle dissout  l’idée même de projet  juridique par  lequel 
on prétendrait réguler  la vie des gens et remet en cause la prééminence 
de l’État (Hespanha, 1997), souvent par la valorisation d’une situation de 








la  force des arrangements sociaux pour modifier ou altérer  la  logique du 
droit formel étatique. Prenant l’exemple du droit des successions, l’auteur 




rémunérer mais qui peuvent espérer  récupérer, au décès, un  titre sur  le 









On  le  voit,  les  pistes  couvertes  par  la  question  du  quotidien  sont 
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